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Jumlah pencari kerja yang masih menganggur di Kabupaten Boyolali selalu 
meningkat setiap tahunnya. Masalah penggangguran ini perlu diselesaikan. Dinas 
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali menggunakan berbagai 
strategi untuk memberikan pelayanan terhadap para pencari kerja. Salah satu 
strategi tersebuta dalah menggelar bursa kerja (job fair). Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Boyolali 
melalui job fair. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatifuntuk 
mengungkapkan suatu fenomena sebagaimana apa adanya. Sumber data yang 
digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data 
menggunakan analisis kualitatif jenis interaktif dengan proses pengumpulan data, 
verifikasi, dan penarikan kesimpulan sebagai suatu proses.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Strategi Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten 
Boyolali melalui Job Fair dilaksanakan melalui kegiatan yang bertajuk Boyolali 
Job Market Fair. Tujuan pelaksanaan Boyolali Job Market Fair ini adalah 
memberikan informasi kepada pencari kerja (penganggur, setengah penganggur 
maupun yang sudah bekerja) mengenai lowongan pekerjaan yang ada. Sasaran dari 
Job Fair adalah sebagai berikut: penganggur yang belum bekerja maupun yang 
sudah bekerja untuk mencari kerja, membantu perusahaan mendapatkan tenaga 
kerja yang sesuai kebutuhan jabatan, mengurangi angka pengangguran melalui 
peningkatan penempatan tenaga kerja. 3) Manajemen strategi pelaksanaan Boyolali 
Job Market Fair dilaksanakan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi. Kegiatan perencanaan dilakukan 4 bulan sebelum pelaksanaannya 
Boyolali JMF. Beberapa hal yang direncanakan lain adalah waktu penentuan 
pelaksanaan, tempat pelaksanaan, serta alokasi biaya. Pelaksanaan Boyolali Job 
Market Fair dilakukan oleh panitia yang terdiri dari unsur dari Dinsosnakertrans 
dibantu oleh konsultan dari Universitas Sebelas Maret Surakarta. Evaluasi terhadap 
penyelenggaraan Boyolali Job Market Fair dilakukan oleh Dinsosnakertrans 
dengan mengecek laporan yang masuk dari panitia JMF dan meminta laporan dari 
perusahaan. Evaluasi juga dilaksanakan terhadap jumlah pencari kerja yang 
memasukkan lamaran di Boyolali JMF dengan jumlah pencari kerja yang diterima.  
 
Kata kunci: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pengangguran, 
manajemen strategi, job fair 
 
 
